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BAB V  
PENUTUP 
Dalam bab penutup ini akan berisikan mengenai hasil dari penelitian 
mengenai pengaruh dari citra merek, kepercayaan merek, informasi komposisi 
produk terhadap keputusan pembelian pada produk minuman vitamin YOU C 1000 
kemasan botol kaca di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini akan 
dijelaskan dalam bentuk kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, 
dan saran untuk penelitian selanjutnya.  
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pengaruh dari citra merek, 
kepercayaan merek, informasi komposisi produk terhadap keputusan pembelian 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
Konsumen minuman vitamin YOU C1000 dalam kemasan botol kaca 
mayoritas adalah wanita. Pada kategori usia dari total 150 responden, rentang usia 
terbanyak berada pada rentang 19 tahun hingga 23. Sedangkan dalam segi kategori 
pekerjaan mayoritas responden bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa dengan 
pendapatan perbulan sebanyak kurang dari sama dengan satu juta lima ratus ribu 
rupiah.  
Pada analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan aplikasi 
SmartPLS 3.0 didapatkan bahwa dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa 
informasi komposisi produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 





membeli produk minuman vitamin YOU C1000 dikarenakan klaim iklan televisi 
dan rekomendasi dari lingkungan terdekat. Selama responden percaya bahwa 
produk minuman vitamin YOU C1000 dapat memenuhi tujuan dari pembelian, 
maka informasi komposisi produk bukanlah menjadi salah satu faktor penting 
dalam pengambilan keputusan.  
Hasil analisis lainnya ialah variabel kepercayaan merek berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi 
tingkat kepercayaan pada sebuah produk, maka akan semakin tinggi pula keputusan 
pembelian dapat terjadi. Kepercayaan ini salah satunya disebabkan karena citra 
merek pada produk yang positif. Pada hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 
variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan merek sehingga 
kepercayaan merek dapat menjadi mediasi bagi citra merek terhadap keputusan 
pembelian meskipun citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
A. H1: Informasi Komposisi Produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian (DITERIMA) 
B. H2: Kepercayaan Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian (DITERIMA) 
C. H3: Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian (DITOLAK) 
D. H4: Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





E. H5: Kepercayaan Merek memediasi pengaruh antara Citra Merek dan 
Keputusan Pembelian (DITERIMA) 
5.2 Implikasi Manajerial 
Pada hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa citra merek berpengaruh 
signifikan terhadap kepercayaan merek, tetapi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Di samping itu, kepercayaan merek berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga dapat dikatakan bahwa 
kepercayaan merek dapat memediasi hubungan antara citra merek dan keputusan 
pembelian. Tidak hanya itu, informasi komposisi produk pun ikut andil mengambil 
peran dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, maka implikasi manajerial yang dapat digunakan dalam kasus 
minuman vitamin YOU C1000 pun dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil bootstrapping menunjukan bahwa pengaruh variabel 
kepercayaan merek terhadap variabel keputusan pembelian merek mempunyai 
nilai original sample sebesar 0,621. Nilai original sampel ini merupakan nilai 
terbesar dibandingkan variabel lainnya seperti citra merek dan variabel 
informasi komposisi produk terhadap keputusan pembelian. Dengan informasi 
tersebut maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ialah fokus pada 
indikator “Saya percaya bahwa minuman YOU C1000 dapat membantu dalam 
menjaga kesehatan tubuh”. Berdasarkan data tersebut maka perusahaan dapat 
melakukan beberapa cara yang dapat mendukung indikator, salah satunya yaitu 
dengan menjaga kualitas produk sehingga kepercayaan merek dapat terjaga. 





maka kepercayaan konsumen akan merek tersebut dapat terjadi. Sebaliknya 
apabila selama menggunakan produk mengalami pengalaman yang buruk 
maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Perusahaan juga 
dapat berfokus pada pelayanan konsumen akan produk YOU C1000 dengan 
cara dapat menanggapi kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen 
sehingga perusahaan dapat mengetahui keinginan pasar. Selain itu menanggapi 
kritik dan saran konsumen dengan baik pun dapat meningkatkan kepercayaan 
konsumen yang merasa bahwa tanggapannya didengar dan dihargai oleh 
perusahaan. 
2. Berdasarkan hasil bootstrapping menunjukan bahwa variabel yang mempunyai 
nilai original sample terbesar kedua terhadap keputusan pembelian ialah 
variabel informasi komposisi produk dengan nilai 0,106. Dengan informasi 
tersebut maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ialah fokus pada 
indikator “Bagi saya, informasi tambahan seperti tanda halal pada produk 
merupakan hal penting”. Perusahaan dapat menampilkan logo halal yang telah 
diterima beserta izin dari MUI dan BPOM di iklan televisi maupun media 
sosial. Hal ini berguna untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa 
minuman vitamin YOU C1000 telah mendapatkan izin resmi dan telah 
dipercaya mengandung komposisi yang baik.  
3. Berdasarkan hasil bootstrapping pada original sample menunjukan meskipun 
variabel tidak memiliki pengaruh yang besar secara langsung terhadap 
keputusan pembelian, tetapi variabel citra merek memiliki pengaruh terhadap 





diperhatikan oleh perusahaan ialah fokus pada indikator “Minuman vitamin 
YOU C1000 merupakan produk yang tidak asing bagi saya”. Perusahaan dapat 
melakukan beberapa cara untuk mendukung indikator ini, salah satunya dengan 
terus aktif mempromosikan produk minuman YOU C1000 baik melalui televisi 
maupun media sosial, seperti YouTube. Perusahaan juga dapat membuat 
ajakan tantangan yang dibuat dengan menggunakan produk YOU C1000 dan 
mengunggahnya di media sosial TikTok mengingat saat ini media sosial 
TikTok merupakan salah satu media sosial yang sedang digandrungi anak 
muda. Dengan begitu, minuman vitamin YOU C1000 dapat dikenal baik dari 
anak mudah hingga orang dewasa.  
4. Berdasarkan hasil efek tidak langsung menunjukan bahwa variabel 
kepercayaan merek berpengaruh terhadap citra merek dan keputusan 
pembelian dengan nilai original sample sebesar 0,357. Dengan informasi ini 
maka perusahaan dapat melakukan beberapa langkah yang bisa dilakukan 
seperti mengandalkan kemampuan produk minuman vitamin yang dijual di 
pasaran dengan kualitas yang sudah dijanjikan kepada konsumen. Dengan 
begitu, cara tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 
produk. Produk yang dapat diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen 
dapat meningkatkan kepercayaan sehingga meningkatkan peluang konsumen 





5.3 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam menjalankan 
penelitian. Berikut keterbatasan penelitian yang dirasakan peneliti selama 
penelitian: 
a. Kuesioner disebarkan selama masa pandemi covid-19 sehingga 
memerlukan bantuan Google Form secara online. Keterbatasan 
dirasakan saat melakukan penyebaran kepada responden berusia diatas 
50 tahun yang mengalami kebingungan dan merasa asing menggunakan 
google form untuk menjawab kuesioner. Keterbatasan lainnya dalam 
menggunakan Google form secara online ialah responden yang sama 
dapat mengirimkan jawaban dengan akun yang berbeda sehingga 
menimbulkan ketidaksesuaian jumlah responden yang sebenarnya 
dengan jawaban yang masuk. 
b. Nilai Adjusted R yang bernilai dibawah 50% menandakan variabel yang 
diteliti seperti informasi komposisi produk, kepercayaan merek, dan 
citra merek dalam penelitian belum sepenuhnya memprediksi variabel 
keputusan pembelian.  
5.3 Saran untuk penelitian selanjutnya 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti menuliskan 
beberapa saran yang dapat dilakukan apabila ingin melakukan penelitian lebih 





a. Penelitian selanjutnya dapat melakukan kombinasi antara kuesioner 
online atau kuesioner fisik sesuai kebutuhan dan kenyamanan dari 
responden itu sendiri.  
b. Menambah variabel yang mempengaruhi seperti harga dan kualitas 
sehingga penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat memberikan 
informasi yang lebih lengkap. 
c. Menambah objek penelitian untuk jenis produk dari YOU C1000 yang 
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